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1 Endo-echografie met het aanprikken van mediastinale lymfeklieren is superieur aan 
 conventionele bronchoscopie met het nemen van centrale en perifere longbiopten 
 voor het aantonen van granulomen in patienten met sarcoidose stadium I en II. (dit 
 proefschrift) 
 
2. De waarde van een klinische en een radiologische verdenking op de ziekte 
 sarcoidose is zo aanzienlijk dat een groot deel van de sarcoidose patienten 
 waarschijnlijk onnodige  procedures ondergaat om diagnostisch weefsel te 
 verkrijgen. (dit proefschrift) 
 
3. Een CD4/CD8 ratio >3,5 maakt sarcoidose erg waarschijnlijk maar omdat 
 slechts 40% van de sarcoidose patienten een dergelijke ratio heeft zal de 
 bronchoalveolaire lavage slechts een ondersteunende rol hebben in de diagnostiek 
 naar sarcoidose. (dit proefschrift) 
 
4. Wanneer bij endo-echografie mediastinale lymfeklieren worden aangeprikt vanuit 
 de oesophagus bij patienten met de verdenking op sarcoidose, dient het toedienen 
 van een eenmalige gift antibiotica rondom de procedure overwogen te worden ter 
 preventie van een mediastinale infectie. (dit proefschrift) 
 
5. The decrement in the quality of life of sarcoidosis patients is equal to patients with 
 symptomatic AIDS, end stage renal disease and persons with moderate-to-severe 
 COPD. (Cox CE, 2004 Mar; 125(3) 997-1004 
 
6. After the WTC disaster, the incidence of sarcoidosis was increased among FDNY 
 rescue workers, linking the pathogenesis of sarcoidosis to environmental 
 exposures. (Izbicki G, Chest 2007 May; 131(5) 1414-1423 
 
7. Deep sedation during EBUS-TBNA results in improved patient satisfaction and a 
 higher diagnostic yield despite a shorter procedure time. (Yarmus LB, Ann Am 
 Thorac Soc 2013, Apr; 10(2) 121-126 
 
8. Between 16% and 35% of patients presenting with complete atrioventricular  
 block (age <60 years) or ventricular tachycardia of unknown etiology have 
 previously undiagnosed cardiac sarcoidosis as the underlying etiology. (Birnie D.H. J 
 Am Coll Cardiol 2016 Jul 26;68(4):411-21) 
 
9. De Nederlandse overheid ontloopt haar verantwoordelijkheid wanneer het aankomt 
 op het reguleren van het suikergehalte in verwerkt voedsel, een van de belangrijkste 
 componenten in het ontstaan van de mondiale obesitas pandemie.  
 
10. Half of the modern drugs could well be thrown out of the window, except that the 
 birds might eat them. (Martin H. Fischer, 1879 - 1962) 
 
11. Wanneer er mensen sterven omdat hun medeburgers geen zin hadden om een 
 keuze te maken voor het donorregister is ons systeem aan vervanging toe.  
 
12. Je moet gewoon niet te diep nadenken. Dan klopt alles. (Herman Finkers, De 
 cursus omgaan met teleurstellingen gaat wederom niet door, maart 2012) 
 
